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27 	 Om Ou30 zijn bommen afgeworpen rond het havengebied en op wijk Opex. In de Thomas 
Van Loostraat waar reeds de huizen van Vieren, De Meyer, Verbiest en Schockaert 
beschadigd zijn worden nu ook de stadsjongensschool, de Broederschool en de Cine-
ma Opex getroffen. Aan de Demeysluizen werden bommen gelost, de Marineschool 
is zwaar beschadigd. Om 3 uur zijn bommen gevallen in de Vlaanderenstraat en de 
St. "iklaasstraat waar het 8 urenhuis getroffen wordt en waardoor de huizen van 
Dasseville, de gebroeders Janssen en Wwe Seeuwen zwaar beschadigd werden. In de 
Langestraat is het huis van de Wwe Janssens en verder twee neven elkaar staande 
huizen van Brackx en Wwe Dillen onbewoonbaar. 
Om 3u30 vielen bommen op het Hazegras waardoor de huizen van Mej. Van Eygen, Ca-
roen, Verhaeghe, Conzales, Delanghe, Loze en Vileyn en het pakhuis van Ostend 
Stores zwaar beschadigd werden. Door een ontploffing van een bom een de achter-
kant van de huizen op de de Smet de Naeyerlaan zijn de huizen van Thiele, Dr. 
Goffin, Marchand, Wwe. Dullier, Laplasse, Casteleyn, Beuren, Devuyst, Miroir, 
Missuwe, Eberhardt, Defer, Glaatfelder, en bij de bruggen nog die van Deweerdt 
en Dr. Lauwereyns. 
Om 7u30 vielen bommen op de Vindictivelaan, de huizen van Wwe Golder en dat van 
A. Devlieger, met ernevens dat van Saperas zijn onbewoonbaar. 
De polpiers werden geroepen naar de Conscienceschool waar bommen gevallen waren, 
deze school waar vele vluchtelingen een toevluchtsoord gevonden hadden bood een 
beeld van verschrikking, inderdaad werden daar een veertigtal jongelingen gedood 
waarvan slechts elf konden vereenzelvigd ~den, onder hen waren er die vreese-
lijk verminkt en onherkenbaar gewond werden. Vandaar ging het naar de Zwaluwen-
straat waar 18 huizen beschadigd zijn of vernield, waaronder de huizen van Wwe 
Thewis, Schinkel, Maenhout, Bourry en Vanhercke, verder het huis van Mr. Beke, 
dan vier huizen naast elkaar van Bossu, Wwe. Baeye, Vanhoucke en Goes, nog ver-
der drie huizen van R. Van Craeynest, Brackx en Desodt verder nop de huizen van 
Degraeve, Goes, Playsier en Rouben. 
In de Tarwestraat de huizen van Lehouck, Legien en Debruyne. 
In de Wagenstraat de huizen van Hosdey, Vermeersch en Van Quakelberghe. Aar den 
overkant eveneens vier huizen van Laleman, Decroo, Hoornaert en Wwe. Aspeslagh. 
In de Nieuwlandstraat de huizen van Vercruysse, Hautekiet en Inghelbrecht, aan 
de overzijde de huizen van Bulcke, met er naast deze van Decuyper, aan de over-
zijde de huizen van Descampe, Aloy, Aspeslagh en Vandenbussche. In de Blauw Kas-
teelstraat de huizen van Broucke en Rodenbach. 
Om 8u30 kwamen bommen terecht in de Rietstraat en de aanpalende straten. In de 
Rietstraat werden de huizen van Debrock, Marchand en verder dat van Maertens 
zwaar beschadigd. In de Stuiverstraat de huizen van Lissnyder, Deschacht, Loon-
tiens, Paradis en Van Bollenberghe. Voorbij de Torhoutsche Steenweg aan den eenen 
kant die van Maas en Denoorter; aan den anderen kant drie huizen naast elkaar 
van Wwe. Van den Bopaerde, Borret en Lauwers. 
In de Gerststraat de huizen van Dangreau en Simons, en verder huizen van Lefevre 
en Devos; aan de overzijde de huizen van Deleye, Delange en Quarin. 
In de Steenenstraat de huizen van Wwe Vanderheyden en Daeme en aan den overkant 
die van de Vlaeminck en Deernaerts. 
Op de Nieuwpoortse Steenweg de huizen van Van Steenkiste, Tournoy, Allary, Wwe 
Sanders, Cattrysse, Wwe Casteleyn en Goethals verder een huis van Libin. 
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In de Landbouwersstraat drie huizen naast elkaar van Coucke, Van Loo en Halle-
meersch. 
Op de Elisabethlaan de huizen van Van Zuyt, Caron, Rosseel, Dehondt en Molle-
mans; aan den anderen kant die van Calcoen en Verburgh. 
Op de Northlaan werd de Vercamerenschool erg beschadigd. Aan de houtdokken wer-
den bomen van zwaar kalliber afgeworpen, een ervan kwam terecht op Hangar nr. 5 
waardoor gansch het bovenste gedeelte dat in het beton is kwam door de ontplof 
fing gansch schuin te liggen; groote hoeveelheden eetwaren, daar opgestapeld, 
werden vernield. Ook de Stapelplaatsen van de firma Cockerill kregen het te 
verduren. 
Om 9 uur vielen bommen op de Viaduc- en Maagdengang, waardoor bijna alle huis-
jes zwaar beschadigd zijn. 
Om 10 uur kwamen bommen terecht rond het Hoppitaal en in de omliggende straten. 
In de Spoorwegstraat zijn zeven huizen zwaar beschadigd nl. die van Naulaerts, 
Devriese, Declerq en Bonnel die in de vlammen opgingen, dan deze van Storme en 
Degroote en dat van Mej. Verstraete. 
In de Hospitaalstraat twee huizen van Lust verder vijf huizen van Aschlogh, 
Sacré, Lust en Vanbranteghem. 
In de Stockholmstraat twee huizen van Wwe H. Deweerdt. 
In de Amsterdamstraat een huis van Cattry. 
In de Romestraat, het huis van Bailleul, en erover een winkel van S.E.O., ver-
der nog huizen van Pilaeys en Deptez. 
In de Ieperstraat vier huizen naast elkaar van Chapel, Van Pamel, Ackermans en 
Wwe Lefecere. Verder die van Depoorter en Verhaeghe. Ook de Leopoldschool had 
zwaar te lijden. 
Om 10u30 vielen bommen in de Vergunningstraat op de Firma Parfina. 
Om 11u30 viel een bom in de Louisastraat waardoor garage Seynaeve zwaar hesch-
digd werd. 
Rond 13u20 nogmaals alarm, de twee brandweermagens rukken uit. De brandweer-
mannen kunnen de torenspits door de hevige rook niet bereiken. Met behulp van 
de brandladder en water uit de haven gaat het een kwartier goed. Doch nadien 
komt geen water meer door den spuit, men verl.sgd de aanzuigdarmen doch daar 
zijn de vliegers weer die het op de pompiers gemund hebben. Vier bommen vallen 
in het water op eenige meters van de Motorpomp. Deze aanval doet de mannen 
schuilen, daar de toestand onmogelijk vol te houden is. Als het alarm voorbij 
is valt aan blusschen niet meer te denken. In korte tij staat gansch de Groote 
Markt in de lichte laaie. Het vuur werd overgegeven door het instorten van de 
torenspits aan de hoek huizen Royon en City Bourse. De pompiers gelukten erin 
niettegenstaande het gevaar der vliegers de huizen naast City Bourse te vrij- 
waren. De Burgemeester woonde gansch den dag de reddingswerken bij een voorbeeld 
gevend van ware doodsverachting en moed. Door zijn voorbeeld gestaafd bleef 
ieder op post. 
Om 14 uur kwamen de vliegers terug over en lieten hun last vallen op wijk Haze-
gras. In de Fregatstraat kwam een zware bom terecht tusschen de n ° 5 13 en 14 
waardoor de huizen van Tanghe, Caroen, Demol, Feys, Knockaert en Acke; aan de 
overkant de Broederschool. Wat verder in de straat vernielde een bom het huis 
van Pilaeys waardoor de huizen ernaast en wel deze van Doutreligue, 6, 8, 10 
onbewoonbaar werden. In de Slachthuisstraat viel een bom in de straat, de hui-
zen van Devriendt, Muylle, Govaert en Costenoble zijn zwaar geteisterd. 
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Om 14u30 uur vallen bommen in de Kerkstraat, het huis van Gentil Mares en Car-
bon deze huizen zijn volledig verwoest. In den namiddag breekt brand uit in de 
Pattisserie "Aux Mille Colonnes' in de Vlaanderenstraat. Tijdens de blusschings-
werken worden de pompiers van uit de lucht bestookt door mitrailleurvuur. In-
zonderheid brigadier Galleyn heeft het zwaar te verduren op zijn 10 meter hooge 
brandladder, -aar het niet uit te ho.'den is van de rook en de kogels die om 
zijn ooren fluiten. De eenige getui•é is drukker Raick, die met de bevelhebber 
in het deurgat van den Heer Totté zijn huis staat, op het oogenblik dat twee 
zware bommen in de Vlaanderenstraat ontploffen, op enkele meter van hen, tegen 
de gevel van den Schouwburg. Na het alarm werden de reddingswerken hervat en 
konden de aanpalende huizen gered worden. De volgende huizen zijn totaal uitge-
brand : Cinema Studiac,ernaast de huizen van Gustaaf Teygeman en van C. Belle-
mans. Cinema Forum en aan den overkant de huizen van Acke en van Lionel Hanze, 
verder naast de Schouwburg de huizen van Denucé en Haeghebaert zijn zwaar be-
schadigd. Op dit oogenblik worden bommen gewurnen naast het huis van den Burge-
meester. Toen de brandweer er aankwam woedde het vuur er in volle hevigheid. 
Het water werd uit het Leopoldspark getrokken door den Motorpomp, de brandweer-
mannen nochtans worden in hun werk sterk belemmerd door de vliegers die hen met 
machinegeweervuur bestooken daardoor zien ze zich af en toe genoodzaakt zich 
te schuilen. Zoo brandden twee woningen gansch uit. Dit van den Heer Van Huele 
is gered dank aan de pompiers die niettegenstaande allerlei gevaar de brand-
bommen van het dak werpen. Brand breekt uit in de Zeestatie waar een trein en 
het dak van de eetzaal in de lichte laaie stonden. 
Een brand op het dak van de O.L. Vrouwkerk word gebluscht. Om 15 uur vallen 
bommen aan de Hooge Barrier waar de huizen van Brackx, Coullier, Vyncke, Lale-
man, Van Massenhove, Moerman en Maes, dichter nog de huizen van Lagrou, Vander-
gunst, Delaere, Bert en Vercammen. 
Om 15u10 vallen bommen op de Oudenburgsche Steenweg de huizen van Ostend Stores, 
Lebrun, nafloot, Vanhevel, Colleman en Kimpe en Valcke; en dezelfde Steenweg, 
wijk Conterdam zijn de huizen van Rousselle en Henderyckx vernield. 
Om 15u45 wordt de Kapucienenstraat aangevallen. 
Om 16u30 werpen de vliegers hun lading af rond en op de Leffinghestraat, waar 
vier huizen naast elkaar, K. Vandecasteele, Lambrecht, Debusschere en Vanhoeck, 
en aan den overkant die van Deswaaf, Blanckaert en Gelaude. 
Om 17 uur in de Jozef II-straat zijn de huizen van E. Calmeyn, 0. Hostyn, Wwe 
Vertriest en A. Gerard: verder het huis van Deroo en de neven elkaar liggende 




Onlangs verscheen de catalogus van tekeningen, aquarellen en prenten bewaard in het mu-
seum voor schone kunsten te Antwerpen. 
Niet minder dan 606 werken van ENSOR zijn erin opgenomen, meestal met foto. 
Een boek dat in geen enkele bibliotheek van Ensor-bewonderaars mag ontbreken! 
L.M.A. SCHOONBAERT & D. CARDIJN-OOMEN, Tekeningen, aquarellen en prenten 19de en 20ste  
eeuw, Antwerpen (K.M.S. 1:..), 1981. 
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